






























































































































































































M 古　墳　名 所　在　地 墳丘形態 規模（m） 鉄　　製　　甲　　冑 筒形銅器 巴形銅器 三角縁神獣鏡
1 安土瓢箪山古墳 滋賀県安土町 前方後円墳 162 方形板革綴短甲
?
一 一
2 雪野山古墳 滋賀県八日市町 前方後円墳 70 小札革綴冑 一 一 ●
3 大塚越古墳 滋賀県栗東市 前方後円墳 82 小型三角板革綴短甲 一 ● 一
4 石山古墳（中央榔） 三重県上野市 前方後円墳 120 小札革綴冑 一 ● ○（推定）
5 園部垣内古墳 京都府園部町 前方後円墳 82 方形板革綴短甲 ｝ 一 ●
6 穴太古墳群 京都府亀岡市 不明 不明 不明
?
不明 不明
7 黄金塚2号墳 京都府京都市 前方後円墳 80 小札革綴冑 不明 不明 不明
8 妙見山古墳 京都府向日市 前方後円墳 100 小札革綴冑（後円部） 『 『 ●（前方部）
9 鳥居前古墳 京都府大山崎町 前方後円墳 50 三角板革綴短甲 　 ● ｝
10 尼塚古墳 京都府城陽市 方墳 40 一 ● 一 一
竪矧板革綴冑・三角板革綴衝角付胃11 美濃山王塚古墳 京都府八幡市 円墳 60 三角板革綴短甲・長方板革綴短甲 ● 一 一
12 椿井大塚山古墳 京都府山城町 前方後円墳 169 小札革綴冑 一 一 ●（前方部）
13 瓦谷1号墳第1主体 京都府木津町 前方後円墳 50 小札革綴冑・方形板革綴短甲 一 一 一14 将軍山古墳 大阪府茨木市 前方後円墳 107 方形板革綴短甲 一 一 ○（推定）15 紫金山古墳 大阪府茨木市 前方後円墳 100 竪矧板革綴短甲 ● 一 ●
16 交野東車塚古墳 大阪府交野市 前方後円墳 65 三角板革綴衝角付冑・小型三角板革綴襟付短甲 ● ● 一
17 忍岡古墳 大阪府四条畷市 前方後円墳 90 小札革綴冑 一 ｝ ●
18 津堂城山古墳 大阪府藤井寺市 前方後円墳 208 小型三角板革綴短甲 一 ● 一
三角板革綴衝角付冑19 盾塚古墳 大阪府藤井寺市 帆立貝形古墳 73 三角板革綴短甲・長方板革綴短甲 ● 一 ｝
20 玉手山5号墳 大阪府柏原市 前方後円墳 75 一 一
?
一
21 玉手山6号墳 大阪府柏原市 前方後円墳 70 小札革綴胃 一 一 一22 和泉黄金塚古墳東榔 大阪府和泉市 前方後円墳 85 三角板革綴衝角付冑・小型三角板革綴短甲 一 ● ●23 久米田貝吹山古墳 大阪府岸和田市 前方後円墳 130 小札革綴冑 一 『 ｝24 富雄丸山古墳 奈良県奈良市 帆立貝形古墳 86 短甲 一 ● ●25 上殿古墳 奈良県奈良市 円墳 23 方形板革綴短甲 一 一 一26 東大寺山古墳 奈良県天理市 前方後円墳 140 一 一 ● 一27 黒塚古墳 奈良県天理市 前方後円墳 132 小札革綴冑（推定）
28 斑鳩大塚古墳 奈良県斑鳩町 円墳 35 三角板革綴短甲 ● 一 一29 佐味田宝塚古墳 奈良県河合町 前方後円墳 112 甲冑 ｝ ● ●30 城山2号墳 奈良県香芝市 円墳 20 小札革綴短甲 ● 一 一31 寺口和田13号墳 奈良県新庄町 円墳 50 一 一 ● 一32 鴨都波1号墳 奈良県御所市 方墳 20×14 方形板革綴短甲 一 一 ●33 西浦古墳 奈良県御所市 円墳 24 一 ● 一 一34 新沢500号墳 奈良県橿原市 前方後円墳 62 方形板革綴短甲 ● 一 ●35 池ノ内5号墳 奈良県桜井市 円墳 15 長方板革綴短甲（第1棺） ●（第3棺） 一 ●（第2棺）36 タニグチ1号墳 奈良県高取町 円墳 20 方形板革綴短甲 ● 一 一37 谷畑古墳 奈良県榛原町 円墳 27 一 ● 一 一38 大墓古墳 奈良県五條市 不明 不明 方形板革綴短甲 不明 不明 不明












































































































































































































































































































































西榔（粘土榔） ● ● 3＋ 1＋ 2 28＋ 2 10＋ 20＋7＋ 10（20＋）15＋20＋2＋大塚古墳第2主体部
東榔（粘土榔） 3 2 10 8 3 2 3 鏡・櫛
第1主体部（粘土榔） 1 1 1 2 30 1 ? 1 2 2 2 鏡・玉類御獅子塚古墳 第2主体部備形木棺〉 1 1 1 3 4 1 170＋
西側（粘土榔） 1 1 2 3
? ?





● ● ● 鏡・三環鈴南天平塚古墳 第2号棺（割竹形木棺） 2 1 ? ? ● ● ? ? ? ? ● ● 鏡
第1号（粘土榔） 1 1 3
?





















































































































































































































































































































































































































































































고분 시대의 군사 조직에 대해서 
田中폼作 
이번 섬포지움에서 주어진 과제는 고분시대의 군사 조직에 대해서이다. 이 논문의 목적은 이 과제 
에 대해서 지금까지 제시해 온 원고를 중심으로 특히 고분시대의 전기 후반에서 중기를 대상으로 @ 
고분시 대의 전기 후반 이후에 보여진 군사 목적의 변화 @중기 전반에는 百좁鳥 · 古市古樓群의 피 
장자(被賽者) 집단에 의한 常備軍 펀성의 가능생, @중기에 있어서의 군사 조직의 펀성 목적에 대해 
서 검토한 내 의견을 보고하는 것이다. 
전기 후반에서는, 지금까지 유력 고분에서 볼 수 있었던 示威나 防衛를 목적으로 한 무기의 副費
狀況이 일부의 특정 古樓에서는구체적인 武裝형태를반영한副費狀況으로 변화한다. 이 변화는기 
존유력 古境群에서 볼수있었던것이 아니라이 단계에서는조선반도동남부지역의 세력과그때까 
지 새로운 관계를 맺어온 신홍 세력중에서 나타난다. 
중기에서는 百좁鳥 • 古市古樓群의 피장자 집단에 의한 기능빛 形狀이 통일된 무기의 공급이 시작 
되어 대규모의 군사동원을가능하게 한기반이 형성된다. 이 군사조직을보장하기 위해서 양고분군 
의 피장자 집단의 특정인물, 혹은 조직 아래에 인격적 충성관계에 근거한 상비군이 펀성되었다. 
그리고 무기의 부장이 탁월한 일부 고분에서는 이동이나 활留가 가능한 농기구를 장비한 새로운 무 
기 조성이 나타난다‘ 이러한 무기 조성은 국내에 중대한 군사적 對時의 흔적을 찾아 볼 수 없으므로 
계획적이고 원거리, 장기간의 군사 활동에 대응한 군사조직의 펀성이 행해졌다는 것을 나타낸다. 
위 검토 결과에 의하면 고분시대 전기 후반 이후에 보여진 군사 조직의 펀성은 정치 주체가 군샤력 
행샤에 의해 해결을 필요로 했던 과제가 그 때까지의 대국내적 요인에서 한반도를 중심으로한 대국 
외적언 요언으로 변화한 것을 나타내고 있다고 생각된다. 
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The　Arcllaeological　Analysis　of　Military　Organization　in　tlle　Kofun
Period
TANAKA，　Shinsaku
　　The　given　theme　in　this　symposium　is　the　archaeological　analysis　of　militaly　organization
in　the　kofUn　period．　The　aim　of　my　article　is　to　investigate　3points　of　analysis　fをom　the　la七七er
half　of　first　period　to　the　middle　period　of　the　kof㎞n　era．　The　first　point　is　the　evolution　of
change　of　the　organization　and　fミ1nction　of　the　military　since　the　latter　half　of七he　first　period．
The　8econd　point　of　analysis　concerns　the　ability　to　establish　a　standard　army　in　the　first　half
of　the　middle　period　by　the　developing　political　power　whose　members　were　later　buried　dur－
ing　in　the　Mozu－Furuichi　cluster　of　mound　tombs．　The丘nal　point　is　the　aim　of　organization
in　the　middle　period．
　　In七he　latter　half　of　the　first　pe亘od，　the　change　in　the　burial　procedure　of　weapolls　in　tombs
reflects　the　change　in　the　aim　and　purpose　of　the　demonstration　of　power　and　use　of　defbnse．
This　influence　was　also　reflected　in　the　condition　of七he　armament　itself　At　that　time，　this
change　was　brought　about　by　newly一亘sen　groups　connecting　with　other　groups　located　in　the
south－east　region　of　the　Kbrean　peninsula．
　　During　the　middle　period　the丘）皿dation　fbr　the　large　scale　mobilization　of　armies　was　es－
tablished　through　the　supply　of　similarity　equipped　weapons．　These　were　uni丘ed　in負1nction
and　fbrm　and　supplied　by　the　Mozu－Furuichi　group．　The　standard　army　was　controlled　by　the
presiding　organization　or　chief　of　this　group　and　bound　by　a　pledge　of　allegiance．　The　stan－
dard　amly　would　then　guarantee　the　stability　of　the　military　organization．
　　Further，　a　new　composition　of　weapons　included　farm　implements　used　in　the　transfbrring
and　stationing　of　armies　appeared　in　some　tombs　which　surpassed　previously　buried　weap－
ons．　This　composition　of　weapons　indicates　the　existence　of　a　military　organization　that　has
the　ability負）r　deliberate，　long－distance　and　long－prolonged　military　action，　if　the　circum－
stance　at　a　given　time　did　not　include　a　serious　military　conf士ontation　in　the　coun七ry．
　　Through　these　investigations　I　hope　to　present　the　fbllowing　conclusion．　The　fbcus　of　the
milita股y　organization　that　was　established　since　the　latter　half　of　the　first　period　in　the　kofim
era　changed　fセom　intemal　to　extema1，　mainly　regarding　the　Korean　peninsula．
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